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В настоящее время в электронной технике с увеличением удельной 
тепловой мощности возникает проблема теплоотвода. Одним из простейших 
методов отвода тепла – это отвод тепла через подложку, на которой 
расположены элементы цепи. Одним из примеров материала такой подложки 
является нитрид алюминия (AlN). Керамика на основе нитрида алюминия 
обладает высокой теплопроводностью, которая может достигать 319 Вт/м·К[1] 
и в тоже время является хорошим диэлектриком. Столь высокие значения 
теплопроводности в первую очередь зависят от чистоты материалы и 
межзеренных границ. 
В настоящее время для синтеза дисперсного нитрида алюминия освоен и 
широко применяется в промышленности метод самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза - СВС. Данный метод относительно прост в 
реализации, однако чувствителен к закладке в реактор исходных материалов. 
Ранее в проведенных работах [2-3] показано, что исходный порошок 
после СВС-синтеза не обеспечивает высоких показателей теплопроводности. 
Использование даже высоких температур спекания (2200°С) не приводят к 
существенному улучшению результатов. Одним из вариантов решения данной 
проблемы является использование модифицирующих добавок, 
обеспечивающих получение плотной беспоровой структуры при пониженных 
температурах спекания, что и является целью настоящей работы. 
В качестве объекта исследования в данной работе выступал порошок 
нитрида алюминия марки ТЧ-1 производства Черноголовка. На рис. 1 


























































































































































































































































































































































































 Во-вторых, модифицирующая добавка снижает температуру спекания на 
150-200°С. В третьих, предварительная механообработка порошков 
способствует спеканию материала и получению более высоких значений 
теплопроводности у керамики на основе нитрида алюминия. 
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Образец Состав Нагрев Масса Высота Диаметр Плот-ность 
T 
измер. a Сp λ 





100% 500 2,275 4,88 14,83 
2,638 





100% 500 2,306 4,477 14,90 
2,915 















500 2,475 4,807 14,88 2,914 (89.3%) 21,6 28,529 0,900 58,59 
